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Vehbi Koç’tan 
A nılar
Atatürk Ankara’ya geldiği zaman ordu yoktu, 
silah yoktu, eleman yoktu. Ankara halkının 
kendisine yaptığı bağışlarla ancak yiyip içiyor 
ve günlük ihtiyaçlarını temin edebiliyordu.
Sayın rektör,
Sayın öğretim üyeleri,
Sevgili öğrenciler,
Atatürk, Ankara’ya geldiği 
zaman 18 yaşında bir gençtim. 
Kendisi ile şahsen bir konuş­
mam yoktur, babalarımız ko­
nuşurlardı.
O tarihlerde Birinci Dünya 
Harbi’nde Türkiye mağlup dev­
letler arasında idi.
Atatürk, Ankara’ya geldiği 
zaman İstanbul müttefik ordu 
kuvvetleri tarafından işgal altı­
na alınmıştı.
İzmir, Yunanlıların; Adana, 
Gaziantep havalisi Fransız işga­
li altında bulunuyordu.
Atatürk, 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıktı. Erzurum ve Si­
vas kongrelerini yaptıktan son­
ra 27 Aralık 1919’da Ankara- 
ya geldi. O tarihlerde Ankara 
30.000 nüfuslu bir şehirdi.
Bu konuşmamda, o günler­
de yaşadığım bazı hatıralarımı 
anlatmak istiyorum.
Atatürk, Ankara’ya geldiği 
zaman ordu yoktu, silah yok­
tu, eleman yoktu. Ankara hal­
kının kendisine yaptığı bağış­
larla ancak yiyip içiyor ve gün­
lük ihtiyaçlarını temin edebili­
yordu.
Ordu kuruluncaya kadar is­
tiklal mücadelesinde kendisi ile 
birlikte Anadolu’da bulunan 
kumandanlarla hareket ediyor 
ve onlarla işbirliği yapıyordu.
Yunanlılar, İzmir’den sonra 
Anadolu’yu işgale devam etti­
ler. Sakarya muharebesi ismi 
verilen savaşta, Yunan ordusu 
ile Türk ordusu arasındaki ça­
rpışma 24 gün sürdü. Merhum 
Mareşal Fevzi Çakmak’m baş­
kanlığındaki Türk ordusu 24 
günlük bu mücadeleden sonra 
Yunanlıları püskürttü.
Kurtuluş Savaşı’nda, milli 
mücadelede, başta Ankara ol­
mak üzere Anadolu halkı Ata­
türk’ün yanında elinden gelen 
her fedakârlığı yaptı.
a) Evimizdeki 2 yataktan bi­
rini,
b) İlaç şişesi olmadığı için ev­
deki boş şişelerimizin hepsini, 
hastanelere verdik.
c) Ordunun elinde süngü 
yoktu, balya çemberlerimizi us­
talara vererek onlarla süngü 
yaptıklarını çok iyi hatırlıyo­
rum.
d) Ordunun ihtiyacı olan ve 
dükkânlarımızda bulunan mal­
larımızın % 40’ını, o zamanlar 
“Tekalifi Harbiye” ismi altında 
orduya verdik. Fakat İstiklal 
Savaşı kazanıldıktan sonra 
bunların bedellerini aldık.
Bu muharebede Ankara’da 
top seslerinin duyulması üzeri­
ne, Ankara halkı muhacerete 
başladı, biz de ailece Çankın- 
ya muhaceret ettik.
Istanbul-Ankara arasında 
tren işliyordu. Kuva-i Milliye 
Yunanlıları mağlup edip Eski­
şehir’e kadar yerleştikten son­
ra tren, ancak Istanbul- 
Eskişehir arasında işlemeye 
başladı.
Bu trenle Eskişehir’e gelip 
oradan araba ile 2 defa Anka­
ra’ya gittim. Eskişehir-Ankara 
arasım 4 günde yapardık.
1. gün Ağapmar, 2. gün Siv­
rihisar, 3. gün Polatlı, 4. gün 
akşam Ankara.
Mallar da bu şekilde gelirdi. 
Bir zaman sonra tren Eskişe­
hir’e kadar da işlemez oldu.
İstanbul’a ancak inebolu yo­
lu ile gitmek mümkün oluyor­
du. Atlar doğru dürüst gittiği 
zamanlar inebolu’ya 6 günde 
giderdik.
1. gün Kalecik, 2. gün Çan­
kırı, 3. gün Kalehan, 4. gün 
Kastamonu, 5. gün Ecevit, 6. 
gün akşam inebolu.
Haftada bir gün vapur gelir­
se ve liman olmadığı için fırtı­
na, dalga olmazsa inebolu’dan 
vapura binilebilirdi. O günkü 
vapurlarla 2 günde İstanbul’a 
varılırdı. Bir defasında Bahri 
Cedit Vapuru denilen çok kö­
tü bir vapurla ve yüksek dalga­
larla ve bazı limanlara sığına­
rak İstanbul’a 5 günde gelebil­
dik.
Bu seyahatlerde ne kadar se­
falet çekildiğini bir hesap edin.
Eski günlerle bugünü muka­
yese etmek için
— Ankara’dan Eskişehir’e 
otomobil ile gittim, 2.5 saat 
sürdü.
— Ankara’dan İnebolu’ya 
gittim, 4.5 saat sürdü.
Fakat azim ve irade ile insan 
her şeye katlanabiliyor.
Atatürk, İzmir’i kurtarıp Yu­
nanlıları denize döktükten son­
ra düşmanlar Türkiye’de tutu- 
namayacağını anladığı için 
memleketimizi terk etti.
Bir hatıramı daha anlatmak 
istiyorum.
Ankara hükümet merkezi ol­
duktan sonra iyi bir iş olacağı­
na inandığım için Ankara’da 
inşaat işlerine başladım.
Gençlerimize bir fikir ver­
mek için şunu anlatmak istiyo­
rum. 1931’de Ankara Numune 
Hastanesi’nin müteahhitliğini 4 
duvar olarak üzerime aldım.
Vehbi Koç
Elektrik, su, kalorifer, asan­
sör, tıbbi malzeme, lavabo, 
banyo, aklınıza ne gelirse her 
şey dahil hastane 530.000 lira­
ya mal oldu.
Şunu söylemek istiyorum: 
Basit amele hariç, malzeme, us­
ta, mühendis, çimento, kiremit, 
demir velhasıl aklınıza ne gelir­
se hepsini dışarıdan getirdim. 
Bugün nereden nereye geldik.
Atatürk, istiklal Savaşı’m 
başarıya ulaştırdıktan ve cum­
huriyetten sonra en büyük ve 
tesirli mücadelenin, Türk eko­
nomisini canlandırmak oldu­
ğunu biliyordu.
Memlekette ne işadamı ne 
sermaye ne de teknik eleman 
vardı.
1923’te Birinci İktisat Kong- 
resi’ni İzmir’de tertip etti ve bu­
rada şu sözleri söyledi:
“Siyasi ve askeri zaferler ne 
kadar büyük olursa olsun, ik­
tisadi zaferlerle donatılmadık­
ça verimli sonuç alınamaz:’
Bunun içindir ki uzun harp 
yıllarının mahvettiği maddi ve 
manevi kaynakların kuvvetlen­
dirilmesi için 10 yıl süren çalış­
ma ve denemelerden sonra
— 1933’te Sümerbank ile 
Etibank’ı kurdu.
— Bunu birçok iktisadi dev­
let teşekküllerinin kurulması iz­
ledi.
— Bu hareket Türkiye’nin 
sanayileşmesinin temeli oldu.
— Atatürk bu teşebbüse geç- 
meseydi bugün özel sektör ol­
mayacaktı.
— özel sektör KIT’lerden 
bilgi ve eleman aldı.
1950’de çok partili döneme 
geçildikten sonra da özel teşeb­
büsün gelişmesine önem 
verildi.
— 1960’h ve 1970’li yıllarda , 
yerli sanayinin kurulmasına 
ağırlık verildi.
— ithal ikamesi politikası | 
uygulandı.
— Bugün büyük sanayi ku­
ruluşu haline gelen ve ihracat 
yapan birçok fabrika o yıllar­
da kuruldu.
— Bugün de ihracatımızın °7o
80’ini sanayi ürünleri teşkil et­
mektedir. '
Bugünlere gelmemizin teme­
lini Atatürk atmıştır.
Bu memlekete büyük hiz­
metler yapmış olan Atatürk’ün 1 
ruhu şadolsun.
Başörtülü j 
anma ı
MANİSA (AA) — Manisa ' 
İmam Hatip Lisesi’nde düzen­
lenen, Atatürk’ü anma törenin- , 
de, kız öğrenciler başörtüleri- ı 
ni çıkarmadılar.
AA muhabirinin edindiği , 
bilgiye göre II Milli Eğitim Mü- ı 
dürü Türkay Alan, olayla ilgi- ' 
li soruşturma başlattı.
Türkay Alan, soruşturma ! 
sonucuna göre okul yöneticileri ' 
hakkında işlem yapılacağım [ 
bildirdi. ı
lOKasım’da 
Yunan 
unutkanlığı j
İZMİR (AA) — Türkiye \ 
Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu | 
önder Atatürk’ün ölümünün ı 
53. yıldönümünde, Yunanis- 1 
tan’ın İzmir Konsolosluğu bi- | 
nasmdaki bayrak, vatandaşla- ı 
nn tepkisi ve polisin uyarısıyla 
yarıya indirildi.
Anma günü dolayısıyla İz­
mir’de yabancı temsilcilikler 
dahil tüm binalarda bayraklar 
yarıya indirilirken, Alsancak 
Birinci Kordon’da yer alan Yu­
nanistan Konsolosluğumda bu­
na uyulmadığı görüldü.
Olay, çevreden geçen vatan­
daşlar tarafından fark edilerek 
Emniyet Müdürlüğü’ne bildi­
rildi. Polisler, Yunan Konso­
losluğu görevlilerine, bitişiğin­
deki Almanya Konsolosluğu’- 
nda olduğu gibi bayrağın yarı­
ya indirilmesi gerektiğini hatır­
lattılar.
Yunanlı görevliler, olayda 
bir kasıt bulunmadığını belirte­
rek, saat 12.45 sıralarında bay­
rağı yarıya indirdiler.
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